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Ми звикли до того, що графіті є невід’ємною рисою сучасних міст як форма візуальної експресії, в яких місто та його жителі виражають свої думки. Проте це явище родом із давнини. Стіни античних і середньовічних міст, що збереглися, були вкриті написами. Одна із найвідоміших колекцій античних графіті знайдена під час розкопок Помпеї. Мешканці Помпеї так само, як і наші сучасники, писали про любов, секс, політику, висловлювали свої симпатії і неприязнь чи просто мережали міські стіни своїми іменами .
У нову стадію розвитку графіті ввійшли в другій половині XX ст. Дослідники відзначають два фактори, які мали вирішальне значення для виникнення нових форм на базі традиційних. По-перше, поява фарби в аерозолі і, по-друге, експансія молодіжної культури  в 1950-1960-х роках у США і Західній Європі, що сприяло різкому підвищенню кількості графіті і появі написів та зображень в якісно новому вигляді. Графіті можуть з’являтися де-завгодно і, фактично, виконуватися чим-завгодно і ким-завгодно, тематика сучасних графіті вражає своєю різноманітністю, адже сучасні графіті  є тими текстами, тією формою візуальної експресії, в яких місто та його жителі виражають свої думки. Графіті як вислів, що зафіксований у просторі в певну мить, є комунікативним актом, незалежно від наявності адресата, до якого він звернений, оскільки адресат припускається, навіть в тому випадку, коли вислів є звичайним самовиразом, сплеском емоцій і та ін.
Графіті - це закодований текст, символіка якого відображає реальні події культурного, політичного або громадського життя соціуму, членами якого є його виконавці. Саме контекст розкриває основний зміст графіті, підкреслюючи приналежність одиничного до загальної традиції. Так, винятково в контексті політичних подій кінця 1980-х — початку 1990-х років в Україні можна пояснити існування безлічі написів: «СРСР — так», «СРСР — ні», «Україна — уперед», а також малюнків з перекресленою радянською символікою. 
Нерозривність з культурним контекстом і символістику складають головні ознаки графіті як явища масової культури, тому для його розуміння і тлумачення насамперед необхідно знати соціальне тло, що ховається за конкретним написом або малюнком.



